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I 
It´s the ESM, stupid!  
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II 
Der ESM als Europäischer 
Währungsfonds  
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III 
Der ESM: Nukleus 
einer Europäischen 
Wirtschaftsregierung?  
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IV 
Kehrseite des ESM: Der  
Euro in der Insolvenzfalle  
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V 
Gefahr spekulativer 
Ratifizierungsattacken 
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VI 
Strategie für einen 
sicheren Übergang 
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